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АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ- ПЛАЗМАФЕРЕЗ 
Коркішко С.О., Заслонко М.Є., Патлах Я.А., Любчак В.В. 
Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я 
Актуальність. При проведенні плазмаферезу із загального об'єму крові видаляється 
частина плазми пацієнта, і відшкодовується спеціалізованими складовими, у складі яких є 
колоїдні і кристалоїдні компоненти, або розчином альбуміну. Поділ відбувається або за 
допомогою обертання центрифуги на високій швидкості або шляхом пропуску крові через 
фільтр з такими маленькими отворами, що через них може проникнути тільки рідка частина 
крові. Вартість кожної процедури складає від 50 доларів.  
Мета дослідження: дослідити рівень обізнаності людей, їх ставлення до такого виду 
лікування, як плазмаферез. 
Матеріали та методи: дослідження виконано на базі медичних закладів таких як: 
Сумська міська клінічна лікарня №5, Сумська обласна клінічна лікарня та Сумська міська 
клінічна лікарня № 4, було проведено дослідження серед 100 осіб, які перебували там на 
лікуванні. Проводили дослідження шляхом анонімного опитування. Враховували вік, 
нозологічну одиницю захворювання людей та їхнє відношення до самого плазмаферезу. 
Результати дослідження: Після опитування встановлено, що 74%  респондентів 
позитивно ставляться до того, щоб лікуватися плазмаферезом. З них 36% жінки і 28% 
чоловіки. У віці від 18 до 40 років погоджуються 72%. Старше 40 років – 60%. 36% 
респондентів вважають, що лікування плазмаферезом їм не потрібно. 
41% респондентів вважають, що вони б платили по 50 доларів за процедуру. З них 24% 
жінки і 17% чоловіки. У віці від 18 до 40 років 51%. Старше 40 років – 35%. 59% респондентів 
вважають, що вони б не платили по 50 доларів за процедуру. 
Висновки: Згідно отриманим показникам більшість респондентів позитивно ставляться 
до лікування плазмаферезом. Але лише менше половини людей готові платити по $50 за 
процедуру. Залежності між нозологіями з якими зверталися хворі в лікарню і бажанням пройти 
курс плазмаферезу не виявлено 
 
 
ЯКІСТЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЛІКАРНІ СВ. ЗІНАЇДИ 
Кудінов Д.В., Овечкін Д.В.⃰ 
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
кафедра професійної освіти та менеджменту 
Сумський державний університет, кафедра ортопедії та травматології 
В кінці XIX століття в Сумах з'явився перший лікарський заклад для надання медичної 
допомоги дитячому населенню Сумщини - дитяча лікарня Св. Зінаїди. 
Мета: охарактеризувати якість медичних послуг лікарні Св.Зінаїди на початку ХХ ст. 
Завдання: означити статутні норми лікарні щодо забезпечення хворих; проаналізувати 
ефективність лікування. 
Результати: Відповідно статуту лікарні вона мала 4 відділення: терапевтичне, хірургічне, 
інфекційне, амбулаторію, мала 30 штатних ліжок, до неї приймалися пацієнти з тимчасовими 
виліковними хворобами, лікування дітей до 12 років було безкоштовним. Безкоштовно 
отримували консультацію та ліки також відвідувачі амбулаторії. 
На початку існування лікарні в ній працював лише один лікар, у 1906 р. їх було два, в 
1913 р. – три (завідувач/старший лікар, ординатор і асистент). Всього у в 1906 р. в лікарні 
значилося 9 осіб медперсоналу та 35 осіб обслуги. 
Про ґрунтовність лікування та увагу до хворих свідчить тривалий термін їх перебування 
в закладі – в середньому 29 діб, що в 2–3 рази перевищувало подібні показники по інших 
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лікарнях повіту. У 1913 р. тут стаціонарно лікувалося 536 хворих, з яких вилікувалося 466. 
Загальна кількість прийнятих хворих – 8247 (13939 відвідувань). З них 319 пройшли щеплення 
від віспи, 31 лікувався від запалення легень, 88 – ГРВІ, 172 – сухоти, 37 – люесу, 1 – сибірської 
язви. Клінічні випадки, описані першим завідувачем О. В. Білоусовим в журналі «Детская 
медицина», а також матеріали преси вказують на вміння лікарів приймати нестандартні 
рішення. Була можливість замовляти ліки з Москви; а хірургічні інструменти – з Франції. 
Операційна була обладнана за останнім словом техніки і вже в перший рік роботи лікарні 
(1898) забезпечувалася електричним освітленням. 
На кожного хворого в палаті приходилося до 7,7 м3 простору; в усіх приміщеннях 
регулярно проводилося прибирання й прання білизни та речей хворих; кожен з них 
забезпечувався портативною електролампою; меню було різноманітним. 
 
 
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИХ МЕТОДІВ 
ЗАПЛІДНЕННЯ 
Мариняк Л.І.,Бейсюк О-Р.Д.,Лісевич О.Ю. 
Науковий керівник: викл. Білецька К.Б. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
кафедра філософії та економіки (курс біоетики) 
Актуальність. В останні роки в Україні спостерігається значне підвищення рівня 
безпліддя, що пов’язане зі станом здоров’я жінок та чоловіків репродуктивного віку. В 
результаті цього все більша частка подружніх пар вдається до екстракорпорального 
запліднення. Тому вивчення питання ставлення до такого методу лікування серед майбутніх 
батьків є актуальним з етичної та релігійної точок зору. 
Мета. Дослідити ставлення студентів-медиків V курсу медичного факультету №1 ЛНМУ 
ім. Данила Галицького до екстракорпорального методу запліднення. 
Матеріали та методи. Аналітичний, статистичний. 
Результати. В результаті проведеного соціального опитування серед студентів V курсу 
медичного факультету №1, ми отримали наступні результати: 110 респондентів (72%) 
позитивно ставляться до екстракорпорального методу лікування безпліддя. 23 опитаних (15%) 
проти такого способу запліднення з релігійної та етичної точок зору. 13% студентів 
нейтрально ставляться до такого методу, аргументуючи це дороговартістю та недоступністю 
для певних категорій населення. 
Висновки. Дані результати проведеного соціального опитування серед студентів-
медиків V курсу показали, що більша частина респондентів позитивно ставляться до даних 
методів запліднення. А от 15% опитуваних проти екстракорпорального запліднення, 
обґрунтовуючи це порушенням релігійних канонів та моральних засад. 
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАГОТІВЛІ ПЛАЗМИ В ДРІБНИХ СПК 
Милка Ю., Хоменко Є., Любчак В.В. 
Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я 
Актуальність: Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладів служби крові є 
збільшення обсягів заготівлі донорської плазми як гемотрансфузійного середовища для 
надання невідкладної допомоги хворим та сировини для виробництва алогенних білкових 
препаратів крові. Джерелом одержання алогенної плазми є донорська кров. 
Мета: Дослідити стан заготівлі плазми крові в дрібних СПК. 
Матеріали та методи: Дослідження було проведено на базі пункту забору донорської 
крові ДЗ «Славутицька медико-санітарна частина №5 Міністерства охорони здоров’я 
України». Плазму крові одержують різними методами: методом центрифугування 
консервованої крові донорів; методом донорського аферезу плазми крові: мануальним (одно- 
або двократним) і апаратним (автоматичним). Нами було вивчено і проаналізовано дані 
